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1 Avec le texte d’Afṣaḥzād, nous avons affaire à la première édition véritablement critique
du Bahārestān à partir de 4 manuscrits sélectionnés parmi deux cents textes conservés
dans les bibliothèques de Russie et d’Asie Centrale. Ce texte fut déjà édité en 1972, voici
une réédition revue et corrigée grâce à la consultation d’un nouveau manuscrit. Ce même
chercheur nous offre des éditions de qualité de Nā’iye (commentaire de deux beyt-s du
maṯnavī ) et des Lavāyeḥ.
2 Ẓohūr  al-Dīn  s’est  spécialisé  dans  l’édition  des  traités  les  plus  techniques  (musique,
versification et rimes), pour lesquels il fournit un lexique des termes techniques.
3 ‘Omarof a édité les Quarante Hadiths, les Lavāme‘ et le commentaire de la Tā’iye.
4 Un travail d’édition soigné.
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